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El impacto que tendrá la propuesta de implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, basado en la norma ISO 45001:2018, en el desempeño de la 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa Euro América Laboratorios SAC, sede de la 
Universidad Cayetano Heredia distrito San Martin De Porres, Lima 2018, será un impacto positivo 
ya que le permitirá a la organización contar con una herramienta que facilite las condiciones de 
trabajo seguras y saludables para prevenir los daños y el deterioro de la salud, así poder garantizar 
a los colaboradores y a las partes interesadas que cuentan con sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo eficaz. 
 
En este contexto, debido a que la empresa no cuenta con un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo la empresa ha decidido implementar un SGSST basado en la norma 
ISO 45001 versión 2018 la cual le permitirá adecuarse a los requerimientos internacionales y la 
legislación vigente. Se determinó que la implementación del SGSST se logrará en un plazo de 12 
meses contado desde Enero del año 2018 que se dio inició la propuesta hasta la implementación 
que será desde fines de agosto hasta fines de diciembre del año 2018, el costo de implementación 
de un SGSST será de S/ 13, 800 Nuevos Soles. Además otros beneficios que la empresa obtendrá 
está el ahorro por evitar el costo de las sanciones administrativas (multas) por incumplimientos en 
materia de SST que asciende a S/174,300, que vendría a ser el 34.49% de los ingresos mensuales 
que percibe Europa América Laboratorios SAC, en tal sentido este análisis nos permite determinar 
que de acuerdo a la realidad de Europa América Laboratorios SAC, por cada sol S/ 1,00 invertido 
en la implementación de un SGSST el beneficio esperado seria de S/12.6 Nuevo soles , invertido en 
el SGSST, sin considerar otros beneficios que también podría obtenerse tales como mejoras en la 
productividad del personal, calidad de vida, nivel de satisfacción laboral, imagen empresarial, 
posicionamiento de mercado, entre otros. 
 
Palabras claves: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Desempeño, 
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The impact of the proposed implementation of a safety and health management system at 
work, based on ISO 45001: 2018, on the performance of occupational safety and health at the Europa 
América Laboratories SAC, headquarters of the Cayetano Heredia University San Martin De Porres 
district, Lima 2018, will be a positive impact since it will allow the organization to have a tool that 
facilitates safe and healthy working conditions to prevent damage and deterioration of health, as well 
as to be able to guarantee employees and stakeholders that have an effective occupational health 
and safety management system. 
 
In this context, due to the fact that the company does not have an occupational health and 
safety management system, the company has decided to implement an SGSST based on ISO 45001 
version 2018, which will allow it to adapt to international requirements and legislation. Valid. It was 
determined that the implementation of the SGSST will be achieved in a period of 12 months from 
January 2018, which started the proposal until the implementation that will be from the end of August 
until the end of December 2018, the cost of implementing a SGSST will be S / 13, 800 Nuevo Soles. 
In addition other benefits that the company will obtain is the savings to avoid the cost of administrative 
sanctions (fines) for breaches in the matter of SST that amounts to S / 174,300, which would come 
to be 34.49% of the monthly income received by Europa America Laboratories SAC, in this sense, 
this analysis allows us to determine that according to the reality of Europe America Laboratories 
SAC, for each sol S / 1,00 invested in the implementation of an SGSST the expected benefit would 
be S / 12.6 Nuevo soles, invested in the SGSST, without considering other benefits that could also 
be obtained such as improvements in staff productivity, quality of life, level of job satisfaction, 
business image, market positioning, among others. 
 
Key words: Occupational health and safety management system, Performance, Leadership, 
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